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黒 クロ
樹 キ
取 トリ
草 カヤ
毛 モ
刈 カリ
乍 ツヽ
仕 ツカヘ
目 メ
利 ト
勤 ユメ
和 シリニ
気 キ
登 ト
将 ホメム
誉十
ト
　　
方 モ
不
アラス
有
一云仕登母
　
　　
野
　
ハ干玉
タマ
能 ノ
昨 ヨフヘ
夜者
ハ
令 カヘル
還今
コヨヒ
夜左
サ
倍 ヘ
吾 ワレ
乎 ヲ
還 カヘス
莫 ナ
路 ミチ
之 ノ
長 ナカ
手 テ
呼 ヲ
　
紀女郎〓物贈友歌一首
女郎名曰小鹿
　　
風 カセ
高 タカミ
辺 ヘニ
者 ハ
雖 フケトモ
吹為
イモカタメ
妹袖
ソテ
左 サ
倍 ヘ
所
ヌレ
沽而
テ
刈 カレ
流 ル
玉 タマ
藻 モ
焉 ヲ
　
大伴宿祢家持贈娘子歌三首
　　
前 ヲトトシ
年之
ノ
先 サキツ
年 トシ
従 ヨリ
至 コトシマテ
今年恋
コフレ
跡 ト
奈
ナソ
何毛
モ
妹 イモ
尓 ニ
相 アヒ
難
カタキ
　　
打 ウツヽ
乍二
ニ
波 ハ
更 サラニ
毛 モ
不
イハス
得言夢
ユメニ
谷 タニ
妹 イモ
之 カ
手 タモト
本乎
ヲ
纏 マキ
宿 ヌ
常 ト
思 シ
見 ミ
者 ハ
ヌ
ツカフ
トモ
ム
ツカフメリ
ウハ
ヨムヘ
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ヲ
　　
ル
　　
ニ
　　
ト
ソ
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吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
草 クサノ
上白
シロ
久 ク
置 オク
露 ツユ
乃 ノ
寿 イノチ
母 モ
不 ヲシカラス
有惜妹
イモ
尓 ニ
不
　　
相 アハサレ
有者
ハ
　
大伴宿祢家持報贈藤原朝臣久須麿歌三首
　　
春 ハル
之 ノ
雨 アメ
者 ハ
弥 イヤ
布 シキ
落 フル
尓 ニ
梅　　
メノ
花 ハナ
未 イマタサカナク
咲久伊
イ
等 ト
若 ワカ
美 ミ
可 カ
聞 モ
　　
如 ユメノコト
夢所
オモノユル
念鴨
カモ
愛 ヨシヱ
八 ヤ
師 シ
君 キミ
之 カ
使 ツカヒ
乃 ノ
麻 マ
祢 ネ
久 ク
通 カヨヘ
者 ハ
　　
浦 ウラ
若 ワカ
見 ミ
花 ハナ
咲 サキ
難 カタ
寸 キ
梅　　
メ
乎 ヲ
殖 ウヱ
而 テ
人 ヒト
之事
コト
重 シケ
三 ミ
念 オモヒ
曽 ソ
吾 ワカ
　　
為 ス
類 ル
　
又家持贈藤原朝臣久須麿歌二首
ウヘ
ウ
　　
ウ
　　
　　
シ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ム
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ノ
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情 コヽロ
八
クヽ
十一所
オモホユル
念可
カ
聞 モ
春 ハル
霞 カスミ
軽 タナヒク
引時
トキ
二 ニ
事 コト
之 ノ
通 カヨヘ
者 ハ
　　
春 ハル
風 カセ
之 ノ
声 オト
尓 ニ
四 シ
出 イテ
名 ナ
者 ハ
有 アリ
去 ユキ
而 テ
不 イマナラス
有今友
トモ
君 キミ
之 カ
随 マニ／＼
意
　
藤原朝臣久須麿来報歌二首
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
磐 イハ
影 カケ
尓 ニ
生 オフ
流 ル
菅 スカノ
根 ネ
乃 ノ
懃
ネ
　　
コロ
吾 ワレ
毛 モ
不 アヒオモハサレ
相念有哉
ヤ
　　
春 ハルサメ
雨乎
ヲ
待 マツ
常 ト
二 ニ
師 シ
有 アラ
四 シ
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
若 ワカ
木 キ
乃 ノ
梅
　メ
毛 モ
未 イマタ
含 フヽ メリ
有
万葉集巻第四
　モ
　　
ウ
　　
　　
シ
　　
ス
アヒオモハ ラメヤ
ム
ツホメリ
